























































































































章の 3．では、この背景知識をいかに補うかについて、まず 3.1 で口頭によるサポートがある場合とない場合
での扱い方の違いについて指摘した後、次に 3.2 で口頭によるサポートがない場合のリライトを作成する際














ポートを軸とした実践方法が展開されている。例えば松田他（2009）では、小学 2 年生児童 1 名を対象にし
た取り出し指導で「ペープサート（紙に描いたありの絵を棒で動かすようにしたもの）」（p.151）を用いてい




















































短くするのではなく、むしろ情報を加えていくことが考えられる。例 4 及び例 5 に、話題に関する情報を加
えたリライトを例示する
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例 4 の下線部④も例 5 の下線部⑤及び⑥も、もとの文章に文字として書かれている内容のパラフレーズで
はない。例 4 の下線部④では、リサイクルに関連する身近な例を挙げて補足している。例 5 の下線部⑤では、
雪国での道路状況について補足している。同じく例 5 の下線部⑥では、地下水で路上の雪がとけることを補
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A Methodological Study of Creating Rewritten Teaching Materials for 
Students of Japanese as a Second Language: Focusing on Paraphrasing to 
Bridge the Gap Conversation- and Textbook-level Learning
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Abstract
Using rewritten teaching material is one of the ways to support students of Japanese as a second language in 
Japanese schools. The purpose of this study is to discuss the issues relating to using rewritten teaching material from 
the methodology perspective focusing on everyday words. This paper pointed out that (1)even everyday words should 
be treated carefully while paraphrasing, (2) it must be possible to include background knowledge in rewritten teaching 
material because it supports comprehension based on top-down processing, and (3) it is essential to rewrite textbooks of 
social studies and science aiming to achieve not only sentence comprehension but also knowledge acquisition. A further 
study is necessary for a more extensive consideration based on many other perspectives, such as social and scientific 
thinking, when creating rewritten teaching materials.
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